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血糖值早晚有差別?
	 （接第4頁）或可能發生的併發症及危險，只有在取得您或您的配偶、親屬或關係人同意下，才會
為您做手術、麻醉及侵入性檢查和治療。但如果情況緊急為搶救病人性命，依醫療法規定，為爭取
救命黃金時間，得先為病人手術及處置。
王先生在下午的時段，看完了內科的一般門診後，到檢驗室接受血糖的檢測。為
了要空腹驗血糖，他中午可是餓了一頓。結果出來，王先生疑惑的問自己一下，除了
和上禮拜在其它家醫院得結果不同外，怎麼和早上自己在家裡測定的結果也不一樣？
難道家裡的血糖機有問題嗎？ 
一般來講，在檢驗血糖時，除了受測者本身每日情緒、飲食等的差異，及非常少
部分是檢驗人員個人錯誤所引起的誤差外，主要引發差異的因素，還有下列三種： 
一、 各檢驗實驗室或機構之間的差異。也就是說，假設同一支血液，把它分送到全國
，甚至全世界，做出來的結果也不會完全一樣，各實驗室之間會有差異。
 但一個較好的實驗室的檢查結果，與全國或全世界平均值的差異，要能控制到百
分之十（10%）以內，才是較好的結果。 
二、 使用血清或全血的差異。目前各醫院檢驗血糖的檢體，主要有全血及血漿（清）
兩種。全血是指直接扎手指或抽血後沒經過離心的血液，許多醫院用於住院病人
的床邊檢查、小型醫院診所及檢驗所的門診檢驗用的小型血糖機，即為這種形式
。全血離心後的上層就是血漿，通常大醫院實驗室都使用血漿做血糖分析。
 一般而言，使用血漿檢體的檢驗值，會比用使用全血的結果，大約高到百分之七
到十（7%-10%）左右。 
三、 檢驗時間的差異。由於身體內的血糖值在一天內會有變化，大概早上七到九點較
高，醫學上稱之為黎明現象（dawn phenomenon），是因體內荷爾蒙變化的關
係。 
目前世界衛生組織訂定的健康及診斷糖尿病的血糖臨界值，分別為110及126mg/
dL。也就是空腹八小時後在早上測定血漿的血糖時，健康的人應該在110mg/dL以下
。如果超過126mg/dL，就是診斷為糖尿病的條件之一。 
根據兩千年美國一篇期刊研究報告，建議下午時段檢測血糖時，標準應該降低，
正常人應該為102mg/dL以下，而診斷糖尿病的標準也應該設定在114mg/dL，並建議
如果檢驗值有異常時，應該請受檢者空腹八小時，在早上重新測定血漿的血糖。 
綜合上述差異，王先生血糖檢驗值的差異，可能要考慮到在不同醫院之間、家裡
自行檢測與醫院之間得檢查的差異、實驗室所用的檢體類別不同及檢測的時段是早上
或下午有異造成。也許王先生固定在某家醫院、固定在某時段做定期追蹤，同時也了
解一下看診醫院使用的檢體類別，心中的疑惑應就可以解決了。
